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M. en E. S. Elena González Vargas 
Cronista de la Facultad de Química 
 
Auditorio de la actual Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM), tú fuiste considerado en la construcción ingenieril del edificio 
de cinco plantas de la esquina de la avenida Paseo Colón con la avenida Paseo 
Tollocan de la ciudad de Toluca. Sólo que te ubicaron en la última planta, en su ala 
norte. Bueno, así hubo buen ejercicio físico para la comunidad universitaria, una 
vez concluida la construcción y montaje decorativo del edificio, en el año de 1975. 
Entonces de Rector UAEM, el Quím. Jesús Barrera Legorreta (1933-2014), y, de 
Director de la Escuela de Ciencias Químicas, el Ing. Quím. Agustín Gasca Pliego, 
acuerdan darte el nombre de aquel hombre visionario mexiquense, Carlos Hank 
González, quien dedicado a la educación primaria llega a ser presidente municipal 
de la ciudad de Toluca y para los años de 1969 a 1975 es Gobernador del Estado 
de México.  
Pero sobre todo, porque él al ya visualizar el desarrollo de la industria química del 
Valle de México y del Valle de Toluca, no dudó en financiar el proyecto de la UAEM 
de 1971: Construcción y montaje de la infraestructura de la Escuela de Ciencias 
Químicas para las carreras de Químico y Químico Farmacéutico Biólogo (QFB).  
Tu nombre auditorio “Prof. Carlos Hank González”, bien lo recibiste en ese año de 
1975, pues, tanto el Rector como el Director sabían de la finalización de estudios 
de alumnos de ambas carreras y del avance de la tesis experimental de varios de 
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Y su decisión fue, en tu espacio físico realizarse la entrega del documento “Carta 
de Pasante”, y, el sustentar la tesis experimental (examen de titulación) del 
estudiante pasante de Químico y de QFB.  
Asimismo fue dándose pauta a la realización de eventos académicos como 
conferencia e informe anual de las administraciones de la Escuela de Ciencias 
Químicas, y, a eventos socioculturales como “La fiesta de fin de estudios” de los 
alumnos ahora a ser “Pasante de Carrera”. 
De ahí, eres templo del saber de las ciencias naturales de la comunidad 
universitaria acompañada de sus familiares y amistades. 
Pero, tú bien recuerdas y diferencias las dos variedades de moléculas de tu 
armazón férreo y de concreto con que fuiste construido ingenierilmente. La 1ª 
pertenece a la de tu ubicación en la 4ª planta, ala norte, del edificio, la cual estuvo 
vigente de junio de 1975 a agosto de 1985. La 2ª variedad es donde ahora se te 
localiza desde febrero de 1987, en 1ª planta del edificio, con tus puertas de entrada 
en el pasillo paralelo a los cedros de la avenida Paseo Colón de Toluca. 
En ambas ubicaciones del edificio de la Facultad de Química, tú auditorio 
tranquilamente dejas fluir hechos relevantes que, en el transcurrir de los días, son 
recuerdos de la comunidad, sobre todo la estudiantil con sus familiares y amistades, 
y, de personal académico y administrativo. 
Uno de esos hechos es la inmemorable titulación del estudiante “Pasante de 
Carrera”, iniciado en 1975. Desde entonces tu nombre fue y es asimilado por la 
comunidad estudiantil, sobre todo de aquellos que reciben dictamen aprobatorio a 
su examen de titulación y, con ello, reciben el título profesional.  
Así, tus paredes atesoran los momentos refulgentes de los primeros jóvenes 
estudiantes anhelantes de desarrollarse profesionalmente, en campos de las 
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 Químico Efrén Tiburcio Rojas Dávila, 21 de junio de 1975. 
 Químico Telésforo Jesús Morales Juárez, 25 de julio de 1975. 
 QFB Miguel Ángel Flores Ortega (†), 20 de agosto de 1975. 
 Químico Justo Valentín Fabela García, 11 de diciembre de 1975. 
Con este inicio continúas recibiendo momentos refulgentes de estudiantes tesistas 
experimentales. Y quienes te confían personalmente sentirse satisfechos de haber 
experimentado la investigación de uno o varios objetos de estudio, pertenecientes 
a las ciencias naturales mexicanas, o, su seguridad de desarrollo profesional en 
campos del saber de las ciencias. 
En los primeros años del siglo XXI, cuando miras a estudiantes de las licenciaturas 
de Química en Alimentos, Ingeniería Química e Ingeniería en Petroquímica, 
además de Químico y QFB, tú auditorio “Profr. Carlos Hank González” notaste la 
reducción de la cantidad de estudiantes de tesis experimental. Te preguntaste 
¿falta juventud mexicana con espíritu de buscar la verdad en las problemáticas de 
las ciencias naturales en y para la sociedad? Tú mismo te diste respuesta al ser 
testigo en la toma de protesta del estudiante titulado de licenciatura, ahora con la 
práctica de la modalidad Examen de Egreso de Licenciatura (EGEL) del Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) y de la modalidad 
Tesina. 
Y te preguntaste ¿cuántos alumnos tesistas obtuvieron el título de licenciatura con 
tesis experimental? Alguien te escuchó, y, en silencio, te dijo …durante el periodo 
1975-1999 fuiste testigo de 996 jóvenes estudiantes con título de Químico, QFB, 
Químico en Alimentos e Ingeniería Química, y, de 2000 a 2018 con las tres 
modalidades: Tesis experimental, Tesina y EGEL, has presenciado de 1 400 
estudiantes recibir el título profesional. Y sabes bien que, un total de 2 396 jóvenes 
UAEM han recibido armas para ser profesional de calidad en las ciencias naturales, 
de 1975 a 2018.   
Tu atención estuvo fija en la información recibida que, tardaste un rato en volver en 
sí, y, decir no cabe duda que todos estos profesionales de las ciencias naturales 
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están desempeñándose en la sociedad, donde la gente los identifica y ellos se 
identifican consigo mismos con ser juventud auténtica, es decir, aquel cuestionador 
de Qué, Por qué, Cómo, Dónde, Cuándo, Quién, y, que continuamente se dice el 
proverbio de Aristóteles “No se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho”.  
Además, también, dijiste auditorio “Prof. Carlos Hank González” ellos servidores de 
las ciencias naturales, en la unidad familiar de la sociedad mexiquense y de México, 
dejan legado cultural a generaciones subsecuentes con juventud auténtica, y, a las 
cuales siempre recibiré con fraternidad y, si lo permiten, podrán saber anécdotas 
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